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RINGKESAN
     Kacamatan Sukanagara ngarupakeun salah sahiji Kecamatan anu aya di wewengkon kabupaten Cianjur, luyu fungsi sarta pancén pikeun ngalaksakeun wewenang ti Bupati ogé ngabogaan tanggung jawab ka Bupati Cianjur ngaliwatan Sekretaris Daérah. Pangawasan jeung disiplin para pagawé ngarupakeun udagan supaya pangladén ka masarakat leuwih éféktif, éfisién jeung profésional. 
       Tujuan panalungtikan ieu nyaéta pikeun nganyahokeun nepika mana pangawasan disiplin dina gawé para pagawé Kacamatan Sukanagara. Saterusna nganyahokeun métode naon waé anu di gunakeun dina ngalaksanakeun pangawasan di Kantor Kacamatan Sukanagara. 
         Métode panalungtikan anu dilaksanakeun ngagunakeun métode déskriptif, nyaéta métode pananglungtikan anu ngagambarkeun kajadian numutkeun data jeung fakta anu saterusna dianalisis sacara kualitatif. Sedengkeun téknik ngumpulkeun data ngagunakeun observasi, wawancara jeung dokumén. 
          Kacindekan: Pangimeutan dipigawé di Kabupatén Cianjur Kantor Sukanagara pikeun ngaronjatkeun disiplin gawé pagawé tacan kitu alus dijalankeun, sanajan pengawasan dipigawé kalawan ngagunakeun prosedur SPIP Sistem Pengendalian Intern Pamaréntah.
Bongbolongan: Sirah kudu berkelanjutan dina raraga ngalaksanakeun Kabupatén Pangawas pagawé Sukanagara ngalakonan pakasaban luyu kalawan standar gawé anu aya. Camat Sukanagara muka diri nganggap pagawé minangka batur gawé, sarta kaperluan pikeun méakkeun leuwih loba wayah aya di kantor, ku kituna Sirah bisa kalawan gampang meunangkeun informasi. Camat Sukanagara kudu mikeun motivasi ka bawahan pikeun ngalaksanakeun pancén-pancén luyu kalawan wayah anu ditangtukeun. 

